






Hodnocení realizace a výhled stabilizačních opatření na severozápadních
bočních svazích lomu ČSA v SHP
Práci řešte dle následné osnovy:
1)	Charakteristika zájmové oblasti
2)	Stabilitní řešení sanace bočních svahů lomu ČSA
3)	Návrh odvodnění sanovaného svahu
4)	Vyhodnocení provedených stabilizačních opatření
5)	Výhled
6)	Závěr
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